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Desde 2006, o Unimúsica dedica um momento de sua programação às
crianças. Assim, todo ano um novo espetáculo é pensado especialmente
para o público infanti l ,  trazendo artistas talentosos não apenas
musicalmente mas também na convivência com a meninada.  Em sua
terceira edição, o Unimusiquinha apresenta o músico, compositor e
educador musical Marcelo Delacroix que, unindo seu lado artista ao seu
lado professor, fará um show de variedades, com muita música,
cantorias, brincadeiras musicais, convidados especiais e interatividade
com o público. Delacroix estudou na Escola de Música da OSPA e cursou
Bacharelado em Música na UFRGS, com ênfase no violão. Tem dois
discos independentes gravados, Marcelo Delacroix (2000), com o qual
ganhou o Prêmio Açorianos de Música de Melhor Disco de MPB, e
Depois do Raio (2006), premiado com os Prêmios Açorianos de Melhor
Disco de MPB e Melhor Disco do Ano. Além de atuar como educador
musical na Escola Projeto, Marcelo ministra cursos e oficinas de música
para crianças e adultos. Acompanhado de seu violão e de  instrumentos
de percussão, Marcelo Delacroix trará para o Espaço Lúdico do 9º Salão
de Extensão da UFRGS algumas das brincadeiras musicais que farão
parte do espetáculo desse ano.
